専修大学図書館所蔵 西川正雄文庫目録 Ⅲ.洋書① 図書(分類番号000～309) by unknown
凡  例 
 
１．収録対象 
この目録は、本学図書館所蔵の西川正雄文庫（和図書 7,171 冊、和雑誌 75 タイトル
895 冊、洋図書 6,205 冊、洋雑誌 99 タイトル 968 冊）のうち、利用可能な和図書 7,136
冊、和雑誌 75 タイトル 895 冊、洋図書 6,200 冊、洋雑誌 99 タイトル 968 冊を収録し
たものである。 
 
２．構成 
構成は、図書編及び雑誌編、索引からなる。目録は 4 分冊構成とし、Ⅰ・Ⅱは和書、
Ⅲ・Ⅳは洋書を掲載している。各巻の収録内容については、以下の通りである。 
Ⅰ：【和書】図書編前半…文献番号 000001～003656（分類番号 000～313） 
Ⅱ：【和書】図書編後半…文献番号 003657～006257（分類番号 314～999）、 
雑誌編 
索引編…タイトル順索引、著者名順索引 
Ⅲ：【洋書】図書編前半…文献番号 000001～003186（分類番号 000～309） 
Ⅳ：【洋書】図書編後半…文献番号 003187～005639（分類番号 310～999）、 
雑誌編 
索引編…タイトル順索引、著者名順索引 
 
３．配列 
配列は、日本十進分類法（NDC）新訂９版にもとづいて分類番号順に編成し、同一
分類番号内は著者記号のアルファベット順とし、文献番号を付した。 
 
４．書誌記述 
 書誌記述は、国立情報学研究所の総合目録データベース（NC）の書誌レコードを、
専修大学図書館データベースにとりこんだものを基本にしている。 
目録規則は、和図書・和雑誌は日本目録規則 1987 年版改訂版と国立情報学研究所の
記述規則に準拠し、洋図書・洋雑誌は英米目録規則第２版と国立情報学研究所の記述
規則に準拠した。 
角括弧([ ])のついている記述は、補記（資料に記載の無いもの含む）である。 
 
５．所蔵事項 
   所蔵状況は、「書誌記述」とは別に所蔵事項で示している。 
１）図書の所蔵事項は分類番号、著者記号と登録番号とで構成されている。出版物理単
位が複数巻の書誌記述については、NC の書誌レコードと本学図書館の所蔵状況とは異
なり、所蔵状況は所蔵事項の部分にある。（例１、２参照） 
 ２）雑誌の所蔵事項は、所蔵巻号、所蔵年次、請求記号（区画記号・分類番号・著者記
号）とで構成されている。書誌記述にある巻次、年月次とは異なり、所蔵状況は所蔵
事項の部分にある。（例３参照） 
 
６．索引 
   図書タイトル順索引、図書著者名順索引、雑誌タイトル順索引、をそれぞれ巻末に
付した。索引の配列は、アルファベット、五十音、数字、その他（é や ö 等の発音区別
符号が付いている字や、æ や ß 等の合字、およびキリル文字）の順とした。 
 
７．資料の検索 
 詳細な書誌データについては、本学図書館の OPAC により検索することができる。 
OPAC（URL= http://opac.acc.senshu-u.ac.jp/opac/） 
 
８．記述例 
 
例１) 図書（1 冊）の場合 
 
文献番号
  
003669 
書名／著者名  Bemerkungen zu Willy Brandt / 
Daniela Münkel 
出版地：出版者 ，出版年  Berlin : Vorwärts Buch , c2005 
頁数：挿図；大きさ  253 p. : ill. ; 23 cm 
所蔵事項（／分類番号／著者記号 登録番号）  /312.34/Mu34 20575003 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
例２) 図書（２巻以上）の場合 
 
文献番号
  
000793 
書名／著者名  History of the World War / Frank H. 
Simonds 
出版地：出版者 ，出版年  Garden City, N.Y. : Published for the 
Review of Reviews Co. by Doubleday, 
Page , c1917-c1920 
頁数：挿図；大きさ  5 v. : ill., ports., maps (part col.) ; 26 cm
所蔵事項
（巻号表示／分類番号／著者記号 登録番号）
 v. 1  /230.7/Si6/1 20574706 
v. 2  /230.7/Si6/2 20574707 
v. 3  /230.7/Si6/3 20574708 
v. 4  /230.7/Si6/4 20574709 
v. 5  /230.7/Si6/5 20574710 
            
 
例３) 雑誌 
 
文献番号
  
000052 
誌名／責任表示（団体名等）  Utopie kreativ. 
巻次・年月次  1990, Heft 3 (Nov. 1990)- 
    出版地：出版者 ，出版年  Berlin : Dietz Verlag Berlin , 1990- 
変遷注記  継続前誌:Utopie konkret. 
所蔵事項                 ＊ 所蔵巻次  113,162 
                    ＊＊ 所蔵年次  2000-2004 
請求記号（区画記号／分類番号／著者記号）  Z/309/U96 
＊ 所蔵巻号は所蔵している巻号である。 
＊＊ 所蔵年次は所蔵している巻の最古と最新の年次である。 
